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EAH 223/3 - HIDRAULIK
ARAHAN KEPADA CALON:
Masa [3 jam]
1. 8ila .p a s t i k a n bahawa kertas saalan ini mengandungi TUJUH (7)
muka surat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan inl.
2. Kertas Ln i menganclungi. LAPAN (8) s o a Lan s emu e n y e .
3. Soalan-saalan clibahagikan kepac1a 2 bahagian ini tu BAHAGIAN A
dan BAHAGIAN B. Jawab sekurang-kurangnya dua (2) saalan dari
set iap Bahag ian. \Jawab LIMA (5) s o a .1an fi aha j a. Markah
adalah sarna untuk semua soalan.
4. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka S11rat baru.
5. Semua saalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa ·Malaysia.
. .. 2/
BAHAGIAN A
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1 . (a) Terbitkan Persamaan Bernoulli dengan menggunakan prinsip
persamaan tenaga. jika perlu lakarkan gambar rajah
untuk membantu anda mener-bit persamaan di · atas.
(10 mar k ah )
(b) Minyak mengalir dengan halaju min 0.4 mls di dalam paip·
-230 mm garis pusat di mana kelikatan ~ = 4.8 x 10 kg/ms
3dan ketumpatan p " = 850 kg/m. Tentukan sarna ada




Kehilangan turus tekanan bagi a liran .sepanjang
40 m,
Halaju maks imum dan
Jarak dari dinding paip berlakunya halaju
0.71 m/s.
(10 markah)
2. (a) Dalam gambar rajah 1 eli b awah , p a ip mengaLirkan air ke
atmosfera pada titikB. Aliran .ma n t ap pada hujungpaip
sebanyak 50 1/5 berlaku a~abila tekan~n pada tempat
masuk A 42 k Pa di atas atmosfera. " Pac1a .p e r t enqah an
panjang paip, · lubang dib~at untuk mengeluarkanair pada
kadar · 20 lis. Jika saluran paip sentiasa penuh,
berapakah t.anbahen tekanan pada tempat ~ masuk yang
diperlukan agar kadar alir asal · tidak .herubah . pacta






'Ga mb a r Ra j ah 1
.( to mark ab )
39 ... 3/
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7. (b) Dalarn gambar rajah 2 d i bawah, n il a i K b a qi paip-paip
AB = 700, BC = 700 dan AC = 100. Aliran ke dalam nod A
La 1ahI. 2 m3 / s man a k a J a ali ran k e 111a r dar i nod
~ 3B = O.4m'/s clan noel C = 0.8 m Is. Tentukan kadar a Li r






f\pakah makna tukul air? .....Jterikan 4 s ebab ter jaclinya
t 11ku I air . B.i1 a k a h t uku 1 air- _·SerXipiril<i"me n-J aC'IT-p~musncrh
dan apakah ·i~indakan pencegah yang patut (1 i ambi 1 untuk
menqhapu s k annya .
(10 markah)
(1) Air menga 1 ir· dari . kolam me Lal u i pa tp tegar yang
mendatar. Pengambilan air terletak 30 m d i bawah aras
air kolam. Garis pusat paip ialah 200mm, panjang 1400 rn
·dan faktor g~seran ~= 0.03. Air daripada saluran paip
disalurkanke atmbsfera melalui injap eli hilir aliran.
Injap tersebut .boleh di t.u t up sepenuhnya da lam masa 4
saat clan member ikan nyahpecutan seragam kepada a ir eli
elalam p ain . Kira tekanan yanq ter j ad i t.ep at; eli hulu
injap dan 700 m· eli hu l.u .inj ap jika ma s a un t.uk membuka
injap daripada terbuka penuh kepada setenqah terbuka
diubah kepada 2 ~aat.
(10 markah)
... 4/
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4/ (a) Rocla Pelton ,mempunyai garis pusat timba 0.9 m dan sudu t
pesongan timba sebanyak 160°. "let air 75 mm oa ri s
pu s a t . Dengan menqabe Lke n geseran, dapatkan kuasa yang
d i.wu j udk an oleh roda clan ke c ekapan hidraulikapabila
La j u rocla 300 psm dan tekanan pada muncung ialah
690 'kN/m 2 •
(10 markah)
(b) Pendesak'pam empar mempunyai ga1'i5 pusat 0.2 m dan lebar
paksi 20 mm , eli tempat keluar. Terdapat 15 bilah
melengkung ke belakang dan condong 25° ketangen
, 3 "persisian. Kadar , aliI' melalvi pendesak O.9m IJam
apabir"aberpusing pacta 800 p sm , Kira turus yang
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5. (a) Tentukan jenis a I i r an saluran t e r buk a do lam keac1aan
berikut:-
( i )
( i I )
(iii)
( t v l
Aliran melalui alur limpah bagi aras kolam malar.
Sungai semasa banjir.
Pembukaan serta merta pintu air sluis (aras kolarn
t i da k malar) .
Aliran di hulu empangan (a r a s kolam t.jrlak malar).
( 8 markah)
Gambar rajah 3 menunjukkan pintu




pintu air s luis dan




3kadar alir/meter Iebar 2.0 mis,
di hilir aliran pin t.u a ir s l u i s .
Gambar Rajah 3
( 8 markah)
(c) Baluran cur am conclong 15° kepac1a u t u k dan me n y e Lu r kan
air sedalam 0.75 m. Dapatkan tekanan pada dasar saluran
2 I :3dalam N/m ·. Anggap ketumpatan a j r 1000 kg m .
( 4- mark ah )
... 6/
41
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Coq. { .... \\ ct , Sal ur an t.r ape z o i d mempunva 1 l eba r t,(l\"'ah 10 mr C~run SIS 1
2 1 ( u f u k : t E~q a k ) dan p e k d 1.i k E~k a Sit r an perm u k ann
')
n == O. 0 1 8 . J i k a k adar a", i rIO 0 m / s, t·. P. n t uk d n :
(a) Ukur clalam qenting aliran.
(b) Ukur cla.lam ber se l.e nq' a l iran s epa d a n clengan aliran
E; e (J a lam 2. 5 m.
(c ) Nomb 0 r ' FroU c:lepadauku r c1 a La m be r 5 (-? 1ang s e per t i
d i d ap a tL eli (b).
(12 markah)
(b) Saluran s e q i empat d eriq an .l ebar 3 m menv a lu r k an Kada r
a li r 15 rn 3/s pacla uku r clalarn 2 m, Pac1a s u a t u keratan
saluran, cac1angan d-ibuat nnt.uk mengurangkan Lebar- kepacla
2 m dan diubah c10ngakan clasar sebanyak 6.Zuntuk
menc1apatkan aliran genting pac1a keratan terkecut tanpa
menguJ'Jah ukur da Lam eli hul.u a 1 iran. Berapakah
sepatutnya nilai OZ.
8 markah)
7 • (a) Tent. uk a n clan lakarkan s u s uk ali ran bp.rubah s e c a r a
bf~ran sur clalam s a Lu r a n spgi empat 4 m Ieb a r (n = O.Ol~),
:'1
menyalurkan Kadar alir 15 m-/s. Condony da s a r saluran
membuiu r ialah 0.02 clan empanq I Lmpa h s e tinqq i 1.5 m
c1 ibina pacla hu junq ihi 1Ir a 1.1. ran sa luran te r s vbu t .
( 6 markah)
(b) Di da.larn suatu saluran, conc1onq clasar djubah dari.
s ede r-h ana ke curam , Tentukan SllSUK a 1 iran berubah
s e c a r a beransur v a n q ak a n d idapa t i .
(4 markah)
.t<; ) Sol.uran SE'qi empat (n = O.OJo) l eb a rny a 4 m mempunv a i
condonq rlas a r 0.0009, menv a lurkan k ad a r ali r 16 m3/ S dan
a I j r a n nva t ida k s e r aqam . Ukur d a 1 am pada s uat.u keratan
i a l ah 2.6 m, h itunq j a r ak u t uk di antdra , keratan
t e rs ebu t denqan k e ra t a n c11 mana u k u r d al.am 7. . 5 ID.
(10 ma r k ah ) .
... 7/
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f _ \
\ f1 J Daya s~ret F terhadap sfera liein yang tenggelam
D
sepenuhnya bergarispusat D bergantung kepada halaju
sferd V, ketumpatan benc1alir p dan kelikatan bendalir 11.
Tentukan nambor t ak be r d imensi yang mempengaruhi daya
seret.
(10 markah)
(b) Kemampuan s is tem a Li.r an rnengeLiling -baq i makmal
hiclraulik ialah untuk hantaran kadar aliI' maksimurn
0.2. m3;s untuk sungai contoh-sulung eli men a moclelnya
akan dibina di makmal. Dapatkan nisbah skala bagi
~ emun 9 k .inan mod f! 1 sa i.z pal inq be s a r .
(10 mar k ah )
000000000000
